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seignement de la lecture, répondant
ainsi en partie à des revendications
portéesdepuisquelquetempsparles





d’évaluation à la fin du deuxième
cycle du primaire ainsi qu’un enga-





la recherche sur l’enseignement et
l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture auxdifférentspaliersde la
scolarité,noussouhaitonsprofiterde








DeS PiSteS Pour 
améliorer leS comPétenceS 
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Au-delà de l’importance capitale des














et à la compréhensionfine des textes
ainsiqu’à leur interprétation.Lacom-
pétence en lecture est composéed’un
dosage entreun ensemblede savoirs,
desavoir-faireetd’attitudes.Danscette
perspective, il n’est pas pertinent de
considérer comme en opposition le












La première de ces conditions amène à reconnaitre 
qu’on n’a jamais fini d’apprendre à lire et à écrire.
La deuxième condition consiste à prendre 






















































bien compris certains pays du nord
del’Europe,championshorscatégorie
detouteslesenquêtesinternationales
sur les compétences des élèves, où,
parexemple,lamairieoffreencadeau
demariageauxjeunesépouxdequoi
garnir leur bibliothèque. Sur le plan
scolaire, en Finlande, leministère a
choisiden’imposerqu’unminimum





La quatrième condition concerne le
repérage et l’accompagnement des
















peu des transformations profondes
sous l’impact énorme des technolo-
giesdel’informationetdelacommu-
nication,etàmesurer les impactsde
ces transformations sur les appren-
tissagesscolaires.Lesadolescentsqui






sur leur téléphone portable. De tout
jeunesenfantsapprennentaujourd’hui
à lireetà tracer lespremières lettres
de l’alphabet sur une tablette tactile.









auministèrede l’Éducation, les cinq
conditions ici rapidement énoncées




saire renouvèlement des pratiques
de formation initiale et continuedes
enseignants de français et de toutes
les disciplines aux différents ordres
d’enseignement.Pluslargement,c’est





La première de ces conditions amène à reconnaitre 
qu’on n’a jamais fini d’apprendre à lire et à écrire.
La troisième condition touche précisément les différents acteurs impliqués 
dans le développement d’un rapport positif et constructif à l’écrit. 
La quatrième condition concerne 
le repérage et l’accompagnement 
des élèves en difficulté de lecture. 
La cinquième condition conduit à 
prendre acte du fait que les pratiques 
de lecture et d’écriture des jeunes [...] 
connaissent depuis peu des transformations 
profondes sous l’impact énorme 
des technologies de l’information 
et de la communication [...]
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